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お、 図 表 3 中 Chin. Acad. Sci. と












年 以 降 に NIMS か ら 発 表 さ れ
ている論文の 38%、被引用数の
52% が MANA からの寄与である
（図表 4（A））。また、被引用数






























 Institute Citation  Institute Citation 
1 Max Planck Society 25739 Chin. Acad. Sci. 45576 
2 Tohoku Univ. 23891 Max Planck Soc. 16318 
3 MIT 18568 MIT 11514 
4 UC Santa Barbara 17338 NIMS 11266
5 Penn. State Univ. 15503 Natl. Univ. Singapore 11209 
6 Chin. Acad. Sci. 15101 Tsing Hua Univ. 10436 
7 Univ. Cambridge 14977 Tohoku Univ. 10291 
8 Kyoto Univ. 13301 Georgia Tech. 9463 
9 Osaka Univ. 12575 Ind. Inst. Tech. 9459 
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科 学 技 術 動 向　2012年 3・4月号
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表 6（A）は震災前年の 2010 年の
4〜9 月に訪問した外国人数と震
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2）　文部科学省科学技術学術審議会第 6 期国際委員会第 4 回資料「筑波研究学園都市を国際拠点とするための提言」（2011
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